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和漢薬研究所夏期セミナー
平成13年8月7日－ 9日まで，インテック大山研修センターに於いて，第6回和漢薬研究所夏期セミナーを
開催した。例年通り， 2泊3日の合宿セミナーで，講義（和漢薬の有用性を考える），体験実習（和漢薬を感
じる－鑑定に挑戦一，気血水診断実演），和漢薬談義（語り明かす交流談話会）を基調に行われた。参加者は，
全国の薬学部、医学部在学生，（29名）全国の薬剤師，医師等の一般社会人（21名）の計50名であった。参加
者は，北海道2，新潟2，長野8，栃木1，大阪5，岡山l，徳島6，埼玉1，兵庫2，東京6，島根l，神
奈川12，群馬l，茨城1，熊本1，山口l，岐阜1，千葉2，富山3，静岡1，石川12と全国各地から集まっ
た。アンケート調査では，特に体験実習が好評であり，次回も参加したいという声が多く寄せられた。
［担当化学応用部門］
第6回
プログラム和漢薬研究所夏期セミナー第6回
所長（部門紹介：ポスター）
柴原直利（漢方診断学）
済木育夫（病態生化学）
服部征雄（薬物代謝工学）
松繁克道（健康科学専門学校）
第1日（8月7日）
受付
開会 和漢薬研究所紹介
講義1 漢方と EBM
講義2 和漢薬は癌に効果があるか
講義3 エイズウィルスに効く伝統薬物を求めて
和漢薬談義 和漢薬の潜在的有用性について
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第2日（8月8日）
8 :45 講義4 富山の伝統家庭薬の歴史と展望 松井泰治（松井製薬（株））
9 : 20 講義5 国内の栽培地を訪ねて一生薬生産の現状－
村上守一（富山県薬草栽培指導センター）
10: 00 講義6 中国産生薬の流通と品質評価 伊藤親（ウチダ和漢薬（株））
調剤用（医療用）生薬の問題点、 小松新平（（株）栃本天海堂）
11: 00 講義7 生薬の微生物学的評価
清水袈裟光（カネボウ（株）漢方ヘルスケア研究所）
生薬，漢方製剤の品質管理 佐々木博（（株）ツムラ漢方生薬研究所）
12: 00 講義8 漢方薬の最近の話題：新たな適用について北津英徳（富山医薬大病院薬剤部）
13: 30 体験学習に関する講義 籍忠人（資源開発）
13: 50 体験実習
和漢薬を感じる一鑑定に挑戦一
気血水診断実演
20: 00 和漢薬談義
第3日（8月9日）
薬効解析センター
漢方診断学
渡部烈（恒常性機能解析）
9 : 30 解散（希望者は和漢薬研究所，民俗資料館を見学）
第6回和漢薬研究所夏期セミナ一平成13年8月7日一 9日
